









































вань металевої,  гумово‐металевої  та  гумової  футеровок  на  першій  стадії  подрібнення 
руди.  





























































деякої  межі  [1],  подальше  підвищення  показників  виробничого  процесу, 
можливе лише за рахунок удосконалення технології подрібнення.  
Так,  на  Північному  гірничо‐збагачувальному  комбінаті  м.  Кривий  Ріг, 

































































ресурсозбереження  процесу  дезінтеграції  руди  за  рахунок  використання 
прогресивних конструкцій гумової футеровки на першій стадії подрібнення 
руди. 
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